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1) Adam Smith, ・wealth of Nations, Bk. I, chap. 6; Cannan’s edition, vol. 
i, p. 50. 
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1) Adam Smiぬ； Wealthof Nations, Bk.I. chap. 6; Cannan's edition, vol. i, 
p. 52. 
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Ibid., Bk. II, chap. 2; Cann姐’Bed., vol. i, p. 269. 
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6) Ibid, Bk. II, chnp. 2; Cannan’B ed., vol. i, p. 272. 
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1) Adam Smith, ・wealth ef Nations, Bk. I, chap. 7; Cannan’s edition, vol. 
i, p. 57. 
2) Ibid., Bk. I, chap. 7; Cannan's ed, vol. i, p. 65. 
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